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- l o T w i j i j v  и  и о с х р е е е н ы
За вы даю щ и еся  заслуги  перед 
К ом м ун истической  партией * и С овет­
ски м  госуда рством  в к ом м ун и сти ч е­
ск о м  строи тел ьстве , укреплении 
о5 :р с :-:осп особн ости  страны  и отм е­
чая больш ие заслуги  в  б о р ь б е  п ро­
тив нем ецко-ф аш истских захватчи­
ков на ф рантах Велдиой О теч ест ­
венной войны, присвоить товари щ у 
Брежневу Л еониду И льичу в связи  
с ш естидесятилетием  со  дня рож ­
дения звание Герся Советсксвд Со­
юза с вручением ему ордена Лени­







М осква. К ремль. 10 декабря 1936
г-да .
О
ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о з а с е д а н и я х  Ш е р х о в ш о г о  С о в е т а ,  C C C J R
•Afc,
19 декабря 1 9 6 6  года в 1 
К ремле продолж ала работу 
вторая сесси я  В ерховн ого Со 
вета С С С Р  седьм ого  созы ва.
В 10 часов  у тр а  в Б оль 
т о м  К рем левском  дверце под 
председательством  зам ести те­
ля председателя С овета На­
циональностей депутата С о б о ­
лева Л. С. со ст о я л о сь  четвер ­
тое заседание С овета Н ацио­
нальностей.
В прениях по докладам о 
Г осударствен ном  плане р азви ­
тия народного хозяй ства  С С С Р , 
на 19 67  год, о  Г осуд арствен ­
ном бю дж ете С С С Р  на 1967  
год  и об  исполнении Г осу д а р ­
ствен н ого бю дж ета С С С Р  за 
1 9 6 5  год вы ступили депутаты : 
Бухрашвили Ш. Е. (Т билис­
ский —  О рдж онмклдэевский 
избирательны й округ, Г рузи н ­
ская С С Р ), Логинов Ё. Ф.
(Е хеш а дзор ск и й  .избиратель­
ный ок руг, А рм янская  С С Р ), 
Кузьмин А . П.* (О неж ский и з ­
бирательны й ок руг, К арель­
ская А С С Р ), Уемансв Г. И. 
(З елен одольский  избиратель­
ный ок руг, Татарская А С С Р ), 
Арзуманян Г. А . (Дллижал- 
ский избирательны й округ. А п 
минская С С Р ), Морозов И. П. 
( В о р к у т” некий избиратель­
ный округ, Коми А С С Р ).
19- декабря  в 3  часа дня" в 
Б ольш ом  К рем левском  дворце 
под председательством  п редсе­
дателя С овета С ою за депутата 
Спиридонова И. В. состоя л ось  
втор ое  совм естн ое  заседайте 
Совета Н ациональиостей и С о ­
вета С ою за.
В связи  с 60 лети ем Гене­
рального секретаря  ЦК КПСС 
деиутага Брежнева Л. И. и 
присвоением ем у звания Героя
С оветск ого  С ою за  председа - ! 
тельствую щ ий от имени Вер- 
този осо  С овета С С С Р  под 
бурн ы е аплодисм ен ты  всех 
при сутствую щ и х горячо позд­
равил тов. Б реж нева Л. И. и 
пож елал ему д обр ого  зд оровья  
и долгих л ег  плодотворной  
деятельности  на благо сов ет ­
ск ого  народа, во имя тор ж е­
ства коммунизма.
С заклю чительны м словом  
по докладу о  Г осуд ар ствен ­
ном  плане развития наводного 
хозяй ства  С С С Р  на 19 67  год 
вы ступил зам естит е л П с е д с е -  
дателя С овета М инистров 
(-'пп р  п т  еле еда тел ь Госплана 
С С С Р  депутат Байбаков Н. К 
Вег.'оыный С овет С С С Р  еди­
ногласно принимает Закон о
Г ОС ? i ГТП.П С. TP^ETi 1М та р г т -г
тия народного хозяйства С С С Р  
на 19 67  год.
Верховны й С овет С С С Р  за­
слуш ал заклю чительное слово 
министра ф инансов СССк> д е ­
путата Гарбузова В. Ф . По 
д окл аду  о Г осуд аое -вен н о  -л
бю д ж ете  С С С Р  на 1 9 67  год и 
о б  исполнении Г осударствен н о 
го  бю дж ета С С С Р  за 1965
гсд . В ерховны й С овет едино­
гласно принял Закон о Г о с у  
дарственном  бю д ж ете  С С С Р  на 
1967  год и утвердил отчет 
о б  исполнения Г осуд ар ств ен н о­
го  бю дж ета С С С Р  за 1965
год.
С докладом  об  указах, вно­
сим ы х П резидиум ом  В ер ховн о­
го  Совета С С С Р  на у тв ер ж д е­
ние В ерховн ого Совета С С С ° , 
выступил секр етарь  П резидиу­
ма В ерховн ого С о"стп  С С г р  
депутат Георгадзе М. П. В ер ­
ховны й С овет С С С Р  утвеоди  с 
указы  П резидиума В ерховного
З А  КО Н СОЮЗА СОВЕТСКИХС О П И А А И С Л 'Н 11Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К
о государственном пиана развития 
народного хозяйства СССР на 1967 год
В ерховны й С овет С ою за С оветски х С оциалистических
Р еоп у б л ш  по С т aiHCiBл к е т :
Статья 1. О д о б р а  гь представленны й С оветом  М инистров 
.С С С Р  Г осударствеины й план развития народного хозяйства 
яОССР на 1*967 год с учетом  поправок П ланово-бю дж етны х и 
«опраслеиых ком иссий  С овета С ою за  и С овета  Н ационально­
с т е й .
Статья 2. Ут-ве.рдиТь следую щ и е основны е гю кш атзли  Го 
•сударствешшого плана развития народного хозяйства С С С Р  
« а  1 9 67  год:
(р ост  в процентах) 
к 1 9 6 6  г о д у )
национальный д оход , используем ы й на 
'потребление и накопленде 
валовая продукция промыш ленности 
в  том  числе: 
яроизвсдсгпБо ср едств  производства 
прои зводство  предмете® потребления 
государствен н ы е централизованны е капи­
тальны е влож ения 
гр у зо о б о р о т  всех  видов транспорта 
производит елвность труда: 
в  промытая еганости 
в строи тел ьстве  —  6 ,3  пропекла
Статья 3. О беспечить увеличение в 1 9 6 7  году  по ср езн е  
нию л  1 9 66  годом :
реальны х д о ю  лов на д тш у  населения —  на 5 ,5  процента 
розн ичн ого товарооборота  государствен -
—  6,6 процента
—  7 ,3 процента
—  7 ,5 процеята
—  6,6 про ценга
—  7 процентов |
—  5 ,6 процента
—  5 процентов 1
—  на 7 ,4  процента
—  на 17 процентов
—  на 9 ,9  процента
— на 16 ,2  процента
— на 4 ,3  про,цен га 
на 6,8 процента
Москеэ, Кремль. 19 декабря 1966 г.
Председатель
Секретарь
ной и кооперативной торговл и  в с о ­
поставим ы х цепах 
вв.сда в эксплуатацию  общ ей  площади 
ж илы х дом ов за счет  госу д а р ствен ­
ны х капитальных влож ений . 
числа м ест в детски х дош кольны х уч ­
реж дениях, состоя щ и х  на госу д а р ст ­
венном  бю дж ете 
численности, учащ ихся  в ш колах и груп-
ПОv Г- -ГГТГ**-Т»Т TT'Fe’W
численности студентов в высших учеб-
а З'сУЬ^ ДбЦ-'-й t‘A
ЧИ(СЛ'0Н1НОС1И учащихся в средних сгпеди* 
ал гтых чче^ных заведениях 
объ ем а  работ по бы товом у  обслужсива- -
'нию населения J —  на 17,4 процента
С татья 4, П оручить С овету  М инистров С С С Р  р а ссм от ­
реть предлож ения и замечания по Г ос уда г г те англ му плану 
рэлвития наостопого хозчй стеа  С С С Р  на 1967  гсд . изложен 
ные в заклю чениях постоян ны х не,миссий Совета, С ою за и Со 
вета. Н ациональностей: планово-бю дж етны х, .по про,м ы нпе:::ю  
спи, транспорту  и связи , по стр ои тел ьству  и п ром  ы ш л е- ю с г л 
строи тельн ы х м атериалов, по сел ьском у  хозяй ству , по эдоаво- 
схран ен кю  и социальном у обеспечен и ю , по народном у о б,г-азо 
ванию, науке и кул ьтуре, по торговл е и б ы товом у  обсл уж и ­
ванию, а такж е предлож ения и замечания депутатов, выска 
занные на заседаниях палат В ерховн ого С овета С С С Р , и при­
нять по ним соответству ю щ и е решения.
Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Совета С С С Р  и принял соот  
ветствую щ и е законы  и п оста­
новления.
П осле этого  В ерховны й С о ­
вет С С С Р  рассм отрел  п р ед л о ­
ж ение о  пополнении состава 
К онституционной К ом и сси и .
В соста в  Конс.титуп х  л-пой
К омиссии вм есто  члене.з этой 
i I  п-с- к оторы е выбыли 
или не являю тся  в настоящ ее 
время депутатами В ерхлзного 
Совета С С С Р , избраны  депу 
таты: А н дроп ов  Ю . В ., '\ру-
ткхвян 1L X ., Б айбаков Н. К.. 
Б ольш ухин В. И., В осс А . Э.. 
Гречко А . А ., Е горы чев Н. Г., 
М. в .,  Ильюшенко 
К. Ф ., К апитонов И. В.. К а ту ­
шев К. Ф ., К лы чев А . М , 
П осадов II. В ., К онотоп В. И.
К рю ков А . М ., К улаков Ф  Д.,
М аркина В. Е.. М ац к евш
В. В., М ош еров  П, М.. На Ло­
банов С. Б.. П етровский И. Г.,
| . - ч Т  С Г Р тогд  3. П.,
Р усаков  Н, Н., С изов Г. Ф.. 
Соломен,чев М. С ., Толкунов 
JI. П., У стинов Д. Ф ., Х ол то  М. 
И 'елест II. 1*1. Ш ел ок гв  Н А ., 
Я снов М . А ., Коченя-н А . Е.
С остав  К онституционной К о 
миссии с изменениями, вн есен ­
ными- на второй  сесси и  Вср- 
тоетшто Совета С С С Р  седьм о­
го созы ва , публикуется  в га ­
зетах «П р а в д а » и «И звести я*.
! В торая  сесси я  B-ермс,вного 
Совета С С С Р  закончила! сазсЮ 
работу.
и п п н ш ш ш п п н т й ш я ^ п ' » ' »
ГОД 3 AK 0 H4 FH
Х орош им и трудовы м и пока­
зателями встречаю т новый, 
1967  гсд . юбилейный год  Со 
в-етской власти, трудящ иеся 
про!М ышленных предприятий 
наш его города . П олучены со о б ­
щ ения о выполнении, годового 
плана по вы пуску  валовой 
продукции с ряда предприя­
тий. В строй  вьшол.кг'тчга-х 
годовое задание встали такие 
предприятия, как швейная 
фабрика, загшу.-т-пвьпая гокогой  
план 19 декабря, завод строи­
тельны х материало-в, м ол оч­
ный завод , пром комбинат, уча­
сток  «У р а л эн ер гоц в етм ет»  и 
другие. Т рудовы е усилия тру ­
дящ ихся города  позволили вы­
полнить годовое  задание по 
вы пуску валовой продукции в 
целом по гор оду  к 2 0  д ек а б ­
ря.
Д о конца- года реж евляне 
внесут в ур ал ьск ую  копилку 
«З ол отой  ф онд пятилетки» на 
сотни  ты сяч рублей  св е р х ­
плановой продукции.
Н А  ТЕ М Ы  Д Н Я
СЕЛЬСКИЙ К Л > t o
Очагами культуры принято 
называть в селах клубы и До­
ма культуры, ведущие боль­
шую воспитательную работу
среди трудящихся совхозов. И 
надо сказать, что в селах ка- 
6 шего района немало клубов,, 
оправдывающих это название.
Много хорошего делается в 
клубе села Клевакино. З десь  
созданы и работают кружки 
художественней самодеятель­
ности, проводятся вечера от­
дыха.
В связи с подготовкой к го­
родскому смотру художествен­
ной самодеятельности оживи­
лась работа в О щ епковском  
клубе, в Арамашковском Д о ­
ме культуры.
Однако надо признать, что 
многие сельские клубы рабо­
тают пока плохо.
По-прежнему плохо в клубе 
села Липовского. Там и холод­
но, и музыкального работника 
нет, и кино бывает всего три 
раза в негелю. На плохую ра­
боту клубов ж-алуетея моло­
дея ь из Соколовой и других 
деревень района.
Многое для улучшения ра­
боты сельских клкбов 
иы сделать сельские Советы с 
помощью руководителей совхо­
зов. Проблема топлива, инвен­
таря, обеспечение клубов му­
зыкальными инструментами — 
все это они могут решить_ко- 
нечно, в пределах выделе'—ых 
па эти цели средств. Надо 
помнить только одно — сов­
хоз, отделение совхоза Долж­
но иметь хороший клуб, где 
бы мож-но было организовать 
досуг десятков рабочих и спе­
циалистов сельского хозяйст­
ва.
Не в меньшей мере органн 
зация клчбной работы зав-юит 
от инициативы и настойчиво­
сти тех, кто возглавляет клуб, 
кто в нем работает. Ведь чего
греха таить: условия сельених 
клубов, их материальные базы 
почти одинаковы, а вот содер­
жание работы отличается как 
небо от земли. В одном и 
кониерты бывают. и. лекпии 
читаются, и потанцевать мо­
лодежь монет, а в другом 
зимой рукавицы снять страш­
но... Разные люди. значит, 
клубами заведуют. Один забо­
тится. хлопочет, -чтобы в клу­
бе и тепло было, и лект-р 
приехал, а другой ждет, что 
все зто кто-то для него сдела­
ет. А  как известно, под лежа­
чий камень вода не течет.
Идущий сейчас в сельских 
клубах гмото художественней 
самодеятельности и подготовка 
к городскому смотру со всей
очевидностью продемонстри­
руют способности и возможно­
сти каждого клубного коллек­
тива, каждого клубного работ­
ника культуры на селе.
Хорошо провести cm cttj. У 
себя, отлично выступить”  на 
городском смотре — вот за­
дача, которую коллективы клу­
бов должны решить сейчас.
Но смотр это только эпизод 
в жизни сельских клубов. 
Важ но и дальше работать так 
же, как в дни смотра, улуч­




тельную работу среди труже­
ников седа.
08214886
З А К О Н СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
О Государственном бю джете СССР на 1967 год
В ерховны й С овет С ою за Советских Социалистических 
Р еспублик постановляет:
Статья 1. У твердить представленный С оветом  М инистров 
С С С Р  Г осударственны й бю дж ет С С С Р  на 1 9 6 7  год с  приня­
ты ми по докладам Планово бю дж етн ы х и отрасл евы х ком ис­
сий С овета С ою за и Совета Н ациональностей изменениями, 
а именно всего по доходам  в сум м е 1 1 0 2 4 9 9 2 5  ты с. рублей 
и по расходам  в сум м е 1 1 0 0 1 5 2 0 1  ты с. рублей, с  превы ш е­
нием доходов над расходам и в сумм е 2 3 4 7 2 4  ты с. рублей.
Статья 2. Устанювить в Государственном  бю дж ете ССС Р 
на 1 9 67  год доходы  от государствен н ы х и кооперативны х 
предприятий и организаций —  налог с обор ота , плата за 
производственны е основны е ф онды  и оборотны е средства , от ­
числения от прибыли, подоходны й налог и другие доходы  от 
социалистического хозяйства —  в общ ей сум м е 1 0 0 3 6 6 4 6 0  
тыс. рублей.
Статья 3. У становить в Государственном  бю дж ете С С С Р 
на 1967  год  расходы  на финансирование народного хозяйства 
—  дальнейш ее развитие тяж елой пром ы ш ленности, строитель 
кой индустрии, легкой и пищ евой пром ы ш ленности, сел ьского  
хозяйства , транспорта, ж илищ но-коммунального хозяйства и 
других отраслей народного хозяй ства  —  в общ ей сумм е 
4 6 9 1 7 0 7 0  ты с. рублей.
Статья 4. Установить в Государственном  бю дж ете С С С Р  
на 1 9 67  год  ассигнования на социально-культурны е меропри­
ятия —  на ш колы всеобщ его  обучения, техникумы , высш ие 
учебн ы е заведения, научно-исследовательские учреж дения, 
проф ессионально технические учебны е заведения, библиотеки, 
клубы , театры, кино, печать, радиовещание и други е м еро­
приятия по просвещ ению  и культуре: на больницы , детские 
ясли, санатории и другие учреж дения по здравоохранению  и 
физической культуре; на пенсия и п особи я — в  общ ей  сумм е 
4 2 9 1 8 2 6 7  ты с. рублей, в том  числе по бю дж ету  государст­
венного социального страхования в сум м е 1 2 3 9 1 7 4 8  ты с. руб.
Статья 5. У становить в Государственном  бю дж ете С С С Р  
на 1 9 6 7  год  ассигнования на оборон у  страны  в сум м е 
145000С 0 ты с. руб тей.
■Статья 3 У становить в Государственном  бю дж ете  С С С Р  
на 1967  год ассигнования ка содерж ание органов государ ст­
венной власти, органов государствен ного управления, суда и 
прокуратуры  в сум м е 1 4 3 4 9 3 8  тыс. рублей.
Статья 7. УтЕердчть сою зны й бю дж ет на 1967  год по 
доходам  в сум м е 5 8 6 8 0 7 0 7  ты с. рублей и по расходам  в 
сум м е 5 8 4 4 5 9 8 3  ты с. рублей, с превы ш ением доходов  над 
расходами в сум м е 2 3 4 7 2 4  ты с. рублей.
Статья 8 . У становить государственны е бю дж еты  сою з­
ных республик на 1 9 6 7  год по доходам  и расходам  в сум м е 
5 2 7 9 9 7 7 3  ты с. рублей, в том числе по сою зны м  республикам:
(ты с. рублей)
Р осси й ская  С оветская Ф едеративная Социа­
листическая Р еспублика 2 7 6 9 6 2 2 1
Украинская С оветская  Социалистическая Р е с ­
публика 9 8 9 9 7 0 8
Б елорусская  С оветская  Социалистическая Р е с ­
публика 2 0 6 7 2 0 1
У збекская  С оветская  Социалистическая Р е с ­
публика 2 2 2 4 8 6 0
(ты с. рублей) 
3 9 8 4 1 1 0  
9 7 9 9 1 0
К азахская Советская Социалистическая Р ес ­
публика
Грузинская Советская Социалистическая Р ес­
публика
А зербайдж анская  С оветская  Социалистическая 
Р еспублика 1 0 0 7 5 8 0
Л итовская Советская Социалистическая Р е с ­
публика 9 3 2 2 5 2
М олдавская Советская Социалистическая Р е с ­
публика 5 9 9 9 4 0
Л атвийская Советская Социалистическая Р ес ­
публика 6 5 4 5 8 9
К иргизская Советская Социалистическая Р е с ­
публика 5 9 98 51
Тадж икская Советская С оциалистическая Р ес ­
публика 5 3 9 4 0 2
А рм янская Советская Социалистическая Р е с ­
публика 6 3 8 8 2 5
Т уркм енская Советская Социалистическая Р ес ­
публика 5 2 0 1 5 3
Э стонская  С оветская Социалистическая Р ес­
публика * 4 5 51 71
Статья 9. У твердить на 1967  год отчисления от общ е­
сою зн ы х государственны х налогов и доходов, в государствен ­
ны е бю дж еты  сою зн ы х республик в следую щ их размерах:
а) от поступлений по налогу с оборота : Р С Ф С Р  —  29,1 
процента, Украинской С С Р  —  3 5 .4  процента. Б елорусской  
С С Р  —  70  8 процента, У збекской  С С Р  —  100 процентов, 
К азахской С С Р  —  100 процентов, Грузинской С С Р  —  8 3 ,4  
процента А зербайдж анской С С Р  —  8 3 ,6  процента, Л итов­
ск ой  С С Р  —  84 ,1  процента, М олдавской С С Р  —  37 ,1  п ро­
цента, Латвийской С С Р  —  19 ,2  процента, Киргизской 
С С Р  —  9 0 ,8  процента, Т адж икской С С Р  —  9 4 ,9  процента, 
А рм янской  С С Р  —  9 5 ,4  процента. Туркм енской С С Р  — 100 
процентов, Э стонской С С Р  —  5 8 ,3  процента:
б ) от сум м ы  размещ аемы х в 1967  году свобод н о обра­
щ аю щ ихся государственны х внутренних выигры ш ны х зай­
мов —  50  процентов;
в ) от подоходн ого налога с населения в государственны е 
бю дж еты  Тадж икской С С Р  и А рм ян ской  С С Р  —  10 0  про­
центов.
Вы делить из средств сою зн ого  бю дж ета в 1967  году 
Государственн ом у бю дж ету У збекской  С С Р  2 5 4 5 2 2  тыс. руб­
лей. Г осударственном у бю дж ету  К азахской С С Р  8 9 2 8 8 9  тыс. 
рублей  и Государствен ном у бю дж ету  Туркм енской С С Р  
8 3 1 4 4  ты с. рублей для обеспечения финансирования меро­
приятий, предусм отренны х Государственны м  планом развития 
народного хозяйства С С С Р  на 1967  год.
Статья 1 0 . П оручить С овету  М инистров С С С Р  рассм от­
реть предлож ения и замечания по Г осударственном у ■ бю дж е­
ту С С С Р  на 1967  год, излож енны е в заключениях постоян ­
ны х комиссий Совета С сю за и Совета Национальностей: 
планово-бюдж етны х, по пром ы ш ленности, транспорту и свя­
зи, по строи тельству  и промыш ленности строительны х мате­
риалов, по сельском у хозяй ству , по здравоохранению  и соци­
альному обеспечению  по народном у образованию , науке и 
культуре, по торговле и бы товом у  обслуж иванию , а  также 
предлож ения и замечания депутатов, высказанные на заседа­
ниях палат В ерховного С овета С С С Р , и принять по ним с о ­
ответствую щ и е решения.
iViccKBa. В Центральном на- 
учно-исследовательскрм  ин­
ституте черной металлургии 
разработан процесс термомеха- 
кической обработки тонкой 
ленты и листа иа конструкци­
онных MiapoK сталей, в ре­
зультате которого прочность 
стали увеличивается более чем 
в полтора раза. Для сохране­
ния удовлетворительной плас­
тичности и вязкости сталь вы­
плавляется в вакууме.
Применение в народном х о ­
зяйстве таких особо  высоко- 
прочных конструкционных ста­
лей позволит значительно об ­
легчить вес машин и прибо­
ров, а такж е повы сить ресурс 
и надеж ность их эксплуатации
На снимке: участники рабо­
ты  старш ие научные сотруд ­
ники кандидаты технических 
наук В. Г. Гросвальд и Я. Б. 
Гуревич осматриваю т вы соко­
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Задачи культпросветработ­
ников в свете решений X X III 
съ езда  К П СС —  этом у  воп­
р осу  бы ла посвящ ена состоя в ­
ш аяся 21 декабря районная 
j конференция работников куль­
т у р ы .  С докладом по этом у  
|вопросу выступила секретарь 
горком а К П СС тов. Е. М. Ф е­
дорова.
Вы ступивш ие в прениях 
от. Ф илиппова, Бачинина, Зи­
новьева, Н екрасова, К остро­
мин и другие поделились опы- 
I том  работы , рассказали о  
трудностях, с  которы м и им
Канада. Сем ьдесят госу ­
дарств примут участи е весной 
б у д у щ его  года в М онреале во 
Всемирной выставке.
Л егкое красивое здание со ­
ветск ого  павильона поднимется 
н а ' 4 2  метра.
Здесь  и действую щ ие моде­
ли, и макеты фабрик, заво­
дов, электростанций," и образ­
цы редких металлов и драго­
ценны х камней. Одной из са­
мы х увлекательны х будет эк с­
позиция. посвящ енная освое ­
нию косм оса.
На снимке: строительство
павильона С С С Р  на В сем ир­
ной вы ставке в М оноеале.
Ф ото  Л. К О Р О Л Е В А .
Фотохроника ТАСС.
СМОТР Х У ДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАСИВО, СТРОГО, ЛИРИЧНО
ПРАВДА КОММУНИЗМА»
%  2 3  декабря 1966 года
К онцерт, которы й  дали ра­
ботники просвещ ения (преим у­
щ ественно дош кольн ы е), пора­
довал всех, кто см отрел  его.
Тож е не очень много вре­
мени у  учителей. работников 
детских садов, они разбросаны  
по разным концам города, по 
комбинатам и ш колам , а вот 
собирались, репетировали. И. 
долж но бы ть, поставили перед 
собой  цель —  дать номеров 
немного, но таких, чтобы  д о ­
ставить зрителю  (да и себе) 
эстетическое наслаж дение.
И еще худож ествен н ы е р у ­
ководители, их вкус, умение
сделать ном ер... Э то  м узы ­
кальные работники детских 
сапов Е. Н. Никитин, В. 3 . Лу- 
говских и Н, А . Лазарев. 
Удача сам одеятельного коллек­
тива —  их заслуга.
...Е щ е до откры тия занаве- 
: са И. Осипова стр ого  и про­
сто читает стихи К. Симонова 
«Р од и н а ». Э то как бы  запев­
ка, п отом у  ч то  весь концерт 
—  лирические ли песни, д е ­
вичий ли хоровод , или чтение 
стихов и прозы  —  посвящ ен 
i этой  больш ой теме —  земля 
' наша красивая, любимая наша 
, Родина.
j приходится  встречаться.
По обсуж ден н ом у  вопросу 
конференция приняла поста­
новление.
Были избраны 5 делегатов 
от  Реж а на областную  конфе­
ренцию работников культуры . 
Э то тт. Черкашина, Клева­
кин, Суздалева, Н екрасова, 
Ф илиппова.
Работники культуры  позна­
комились с планом подготовки 
и проведения мероприятий по 
празднованию 50-летия Вели­
кого Октября.
Сильный аккорд к о н ц е р т а -- 
х ор  с ум ело выбранным репер­
туаром , отличным звучанием. 
Б ольш ое, красивое впечатле­
ние оставляет женский вокаль­
ный ансамбль,исполнивш ий две 
песни —  «З везд оп а д » П ахму­
товой и «О й , месяц, м есяц » 
Ж арковского. Н омера эти дей- 
| ствительно сделаны: ансамбль 
не только приятно слуш ать, 
на него с радостью  в душ е 
смотриш ь.
Вокальный квартет учитель­
ниц ш колы №  44 задуш евно 
исполнил «К р о ш е в о »  Дунаев 
ского , хотя  вторая песня, «Т о  
! п ол я», удалась ем у  несколько 
меньше.
• Впервы е за весь см отр  про- 
j звучала на этом  концерте 
| классика— учительница М. Бе- 
S сова  неплохо исполнила песню
ПЕРЕДОВЫЕ
ШВЕИ
Почти десять лет работает 
на шв-ейной фабрике Т. П. 
Егошина. Она проф орг в це­
хе, а нынче, кроме того, бы ла 
председателем  совета по рас­
пространению периодической 
печати.
Три года назад, после окон­
чания Ч ерем исской  средней 
ш колы приш ла на фабрику 
Зоя П отсскуева. Была учени­
цей, теперь работает сам осто ­
ятельно. А  работа у нее свое ­
образная —  на индивидуаль­
ном покрое, где использую тся  
остатки от кроя машинного. 
Зоя знает все операции за­
кройного цеха. Вы работка ее 
каждый месяц составляет б о ­
лее 100  процентов. Зоя —  
участница самодеятельности, 





1 Леля из оперы  «С н егурочка» 
и арию А зучены  из оперы  
«Т р у б а д у р » .
М аленький рассказ Д авы до­
ва о красны х гвоздиках, сим­
воле д обр ого  счастья, которы м 
щ едро делятся  с людьми 
влюбленные. П росто прочитан­
ный воспитательницей детсада 
Л. Хайминой, этот  рассказ то­
ж е был рекомендован на го ­
родской  см отр .
I В ообщ е номера, приготов­
ленные работниками просвещ е­
ния, долж ны  стать хорош им 
украш ением заключительного 
концерта самодеятельности  
| района. З а это  спасибо и са- 
j мЬдеятельным артистам, и их 
I худож ественны м  руководите- 
j лям.
И. ШАВРИНА
Г О Д Ы  Б Е С С М Е Р Т И Я
И сполнилось тридцать лет 
со  дня смерти Николая О ст­
ровского. Он- ум ер, как изве- 
i стно, 2 2  декабря 1936  года. 
Тридцатая годовщ ина! Но раз­
ве мы вправе называть ее 
годовщ иной см ерти? Не вер- j 
н ее  ли сказать, что все эти | 
тридцать лет были годами его 
бессм ерти я? В едь сбы л ось 
именно то, о чем он мечтал: 
«С ам ое прекрасное для чел о­
века всем  созданны м тобой 
служ ить людям и тогда, когда 
т ы  перестанеш ь сущ еств о ­
в а ть » . Он неизменно и верно 
служ ил людям примером своей 
героической  : кил ни и героиче­
ским творчеством .
И ногда, правда, приходится 
слы ш ать и другое: современен 
. ■ ли Павел Корчагин? О твет на
1 . л тот вопрос связан, разумеет- 
X ся, с тем, что понимать под 
соврем ен ностью .
Врем я О стровского-К орча­
гина' стало, конечно, достоян и ­
ем истории. Но тот, кто не 
нищ  духом , кто не проспал 
своих горячих дней, кто на­
шел свое  м есто в сегодняш ­
них боях за торж ество  того 
дела, котором у отдал жизнь 
О стровский-К орчагин, тот род­
ствен ему. 
i Чем примечателен его об ­
раз? Ц ельностью. Его мож но 
представить себе в лю бом  по­
лож ении и, представив, знать, 
как в том  или ином случае 
поступил бы . А  что сам ое 
важ ное в его характере? Уме- 
-£*гие преодолевать трудности.
- « Я  всегда держ усь до послед­
ней пеш ки», —  говорил К ор ­
чагин, играя в ш ахматы. При­
знание это, как мы понимаем, 
имеет более ш ирокое значе­
ние.
Мне не раз приходилось 
встречаться  и беседовать с 
.«ж и в ы м  К орчагины м ». О д­
нажды он сказал мне:
—  Э гоист погибает раньше 
всех . Он ведь живет только 
для себя , и если ущ емлено 
его  « я » ,  то  ем у уж е нечем 
ж ить. Н о когда человек жи­
вет интересами общ ества, ког­
да он как бы  растворяется  в 
общ ествен н ом , то его  трудно 
уничтож ить. Боец, который, 
умирая в цепи, слы ш ит побед­
ное « у р а »  своих товарищ ей, 
получает последнее и какое- 
то высш ее удовлетворение...
Он слил свою  ж изнь с жиз- 
/  нью своего народа, с борьбой  
рабочих людей всего света, и 
в этом  видел свое счастье.
С ош лю сь в этой связи и на 
беседу  О стровского  с к оррес­
пондентом английской «Н ы ос  
К роникл», которая состоялась  
за три месяца до см ерти  О ст­
ровского. Они беседовали дол­
го и о  многом: речь шла и о 
будущ ей  войне, и  о нашей 
победе. О стровский говорил:
—  Когда кругом безотрад­
но. человек спасается  в лич­
ном, для него вся радость в 
сем ье, в узко личном кругу 
интересов. За стенами дома —  
ж естокий мир,где все друг 
д о у гу  враги. О громная д ухов ­
ная сила человека —  чувство ­
вать себя  в друж еском  коллек­
тиве. Я  лиш ился сам о­
го чудесн ого в жизни
—  возм ож ности  видеть жизнь. 
Прибавьте к этом у  огромны е 
страдания, которы е не дают 
ни секунды  забвения. И пре­
до мной встал вопрос: сделал 
ли я все, что мог? Н о совесть 
моя спокойна. Я жил честно, 
лиш ился всего в борьбе.П ар­
тия воспиты вает в нас свя­
щ енное чувство —  бороться  
до тех пор, пока есть  в тебе 
и скоа жизни...
Современно ли в се  это? Не 
только современно, но и акту­
ально, злободневно.
Он ходил по краю  пропа­
сти и испытывал такое чувст­
во, что мож ет каж дую  минуту 
сорваться . Н о жил не этим. • 
Ф аш истские тучи заволакива­
ли небо Европы . У ж е буш ева­
ла смертельная ,р о за  над И с­
панией. О стровский спешил за­
кончить свой  новый антифа­
шистский роман «Р ож ден н ы е 4 
бурей ». Его мучила мысль, 
что он не см ож ет занять сво­
его места в боевой  цепи. И 
он утешал себя  тем , что на 
линии огня будет его Корча­
гин. Тогда и его плоды  тоже 
«налью тся  со к о м » . 1
Мы знаем, как отваж но сра­
жался Корчагин в годы  Вели­
кой О течественной войны. Но 
и сейчас он не уш ел на пен­
сию. Он всю ду, где трудности, 
где идет бой за счастье  чело­
вечества?
О стровский-К орчагин актив­
н о участвует в борьбе за ут- 1 
вержден.ие новой коммунисти­
ческой личности.
П роцесс формирования ге­
роя —  слож ный процесс. О б­
ращ у внимание на три эпи зо­
да из жизни Корчагина, ко­
торы е подтверж даю т ту мысль, 
что великая энергия рож дает­
ся только для великой цели, 
что сущ ествует связь и за в и -" 
сим ость меж ду идейностью  и 
нравственностью  меж ду тем. 
за что б о р е т ся /ч е л о в е к  и как' 
он себя ведет. Низкие цели 
плодят низких лю дей, а вели­
кие цели —  великих.
Ч то связано с детством  К ор­
чагина?
Его, как мы помним, пленил 
образ Д ж узеппе Гарибальди. 
«В о т  человек бы л!.. Вот ге ­
рой!.. Сколько ем у приходи­
лось биться с врагами, а все­
гда его верх бы л... Эх, если 
бы он теперь бы л, я к нему 
пристал б ы ...»
Н о времена Гарибальди ка­
нули в Л ету. Н овое время 
рож дало новы х героев. Один из 
них —  балтийский м атоос, ' 
стары й коммунист Ф едор  Ж ух- 
рай. К олоритнейш ая фигура!
И вот первый разговор 
Ж ухрая  с К орчагиным, в 1918  
году, когда кайзеровские вой- I 
ска оккупировали У к р а и н у .] 
«М ать рассказы вает, ты д р а т ь - . 
ся  любиш ь. «О н  у  меня, —  I 
говорит, —  драчливый. как 
п етух», —  см еется  одобри те ль-1 
но Ж ухрай. —  Д раться  вооб -1 
ш е не вредно, только н а д о , 
знать, кого бить и за что 
би ть». Павка отвечает: « Я  зря 
не дерусь, всегда по сп равет  
ли вости ».
Идея справедливости —  в о т . 
что владело душ ой К орчагина . 1 
И по мере того, как он взрос- 1
лел и постигал ж изнь, по 
м ере того, как сам о понятие 
справедливости все больш е и 
больш е наполнялось социаль­
ным содерж анием , обретало 
конкретность, требовал о ак­
тивного действия, и ф ор м и ­
ровался его характер. «Д обр о  
долж но бы ть с кулакам и», —  
сказал поэт. Б орьба за спра­
ведливость немыслима без  во­
ли, муж ества, отваги, стой ко­
сти. Тот, кто борется  за спра- 
в е д гт эо ст ь . долж ен бы ть сам 
справедливы м. О тсю да —  тр е ­
бовательность к себе, мораль­
но-нравственная чистота. Сло­
во и дело —  едины.
Ч ерез всю  ж изнь К орчаги­
на прошла увлеченность и 
другим  героем  —  Озо.том. Он 
восхищ ался е г о ' презрением к 
врагам, егб умением п ревозм о­
гать боль и муку. И не зря, 
конечно, боевая подруга К ор­
чагина —  Гита У стинович ва- 
звато  ето «товари щ  О вод».
Как не случайна и запись в 
дневнике врача госпиталя-, ку­
да в 1920  году после тяж ело­
го ранения доставили К орча­
гина: «Я  знаю, почему он не 
стонал и вообщ е не стонет. На 
мой вопрос он ответил: — Чи­
тайте роман «О в о д » , тогда у з ­
н аете».
Н апомню и эпизод, связан ­
ный уж е с пребыванием К ор ­
чагина в П ервой Конной.
На привале, у костра Гавел 
читает бойцам книгу «О в о д » . 
Гибель героя всех  взволнова­
ла. «Т ак  человек не вы дер­
жал бы, —  сказал один из 
слуш ателей, —  во как за 
идею  пош ел, так у нето все 
это  и п ол учается». В торой  бо­
ен развил э т у  мысль: «У м и ­
рать, если знаешь за что. о со ­
бое дело. Т ут у человека и 
сила появляется. Умирать ла­
ж е обязательно надо с терпе­
нием. если за тобой пто.вда 
чувствуется . О тсю да и герой ­
ство  п ол учается». И он вспом ­
нил о парнгчпке. которы й 
столкнулся  в О дессе с целым 
взводом  врагов. Ч то бы ло де­
лать? Они могди его убить 
или взять в плен. Тогда он 
выхватил гранату и ш вы рнул 
ее себе под ноги. Сам погиб 
и наседавш их на него врагов 
уничтож ил. М ного есть народу 
знаменитого среди наш его бра­
т а » .  —  заключил он.
И, наконец, третий эпизод, 
связанный с годами корчагив- 
ской  зрелости.
В  третьей главе в т о р о й  ча­
сти книги нам откры вается  са­
м ое сокровенное —  мысли 
Корчагина, являющ иеся как бы  
клю чом  к его натуре.
«С ам ое дорогое  у человека 
—  это жизнь. Она дается  ему 
один раз, и прож ить ее надо 
так, чтобы  не бы ло мучитель­
но больно за бесцельн о поо- 
житые годы , чтобы  не жег 
п озор  за подленькое и м елоч­
ное прош лое и чтобы , умирал, 
см ог сказать: вся ж изнь и все 
силы  б ы л »  отданы  сам ом у 
прекрасному в мире —  борь­
бе  за освобож дение чел овече­
ства ».
Внутренний этот монолог, 
обращ енны й к своей  совести ,
происходит в тот день и час, 
когда Корчагин, перевалив в 
четверты й раз смертный, ру 
беж , возвратился к жизни и 
приш ел на бр атск ое  кладби­
щ е. где были похоронены  его 
дру-зья, чтобы  попрощ аться  с 
ними. Они пож ертвовали са­
м ы м дорогим , что  у них бы  
ло —  жизнью. И сделали это 
для того, чтобы  жизнь* стала 
прекрасной. Он идет их пу­
тем  и осм ы сливает то общ ее 
что их объедин яет, связы вает 
То, что он м ы сленно пронзи с 
сит, звучит предельно лично 
и одноврем енно предельно мне 
гоголооо.
Своей ж чзны о Корчагин убе 
дительно подтверж дает ту  ис­
тину, что только прекрасная 
жизнь, к которой  стремится 
человек, делает его  прекрас 
вы  м.
О стровский писал о  том. 
что  бы ло, а не о  том , что 
м огло бы  быть. Е го книга о 
переж итом. Она предельно 
правдива. Он писал к н и г у  г 
тем чувством  крайней ц е о б 'х  
димости, когда нельзя было 
ее не писать, когда это станови 
л ось  единственным оправдани­
ем самой его жизни. И если 
Корчагин одерж ал блестящ ую  
ппЛряу и сделал, казалось бы. 
невозм ож ное возмож ны м, те 
это  не заслуга авторской  фан 
тазии. а заслуга самой жизни 
не пилившей лю дей, на то спо­
собны х.
И не только породивш ей'
Она всячески поддерживала
О стр овского : материально, мо- 
ряя-.рп. Она не дала ему по­
гибнуть.
«Величайш ие творения ис­
кусства  эпохи революции —  
эт о  рож денны е ею  люди, —
писал некогда, в предисловии 
к ф ранцузском у изданию «К ая  
закалялась стал ь» великий Рп 
мен Роллан. —  Во взры ве
н овой  жизни, раскалывающ ем 
содрогаю щ ую ся  землю, возни­
каю т пламенные души, как 
гимны, оглаш аю щ ие воздух 
криками веры...
Николай О с т р о в с к и й  —  один 
и з таких людей, этих гимнов 
кипучей жизни и героизм а...»
Таким был и остается  О ст­
ровский'Корчагин. в годы  его 
его  бессм ерти я  Ж ива ето пла­






Недавно у  нас в Клевакино 
на проф сою зном  собрании под- 
ведили итоги работы  трактор­
ны х бригад по выращ иванию 
зерновы х культур. Бригад та­
ких в отделении создано две. 
О дной руководит Д. Е Чеп- 
чугов, а наш ей —  А . И. К ле­
вании.
И люди в бригадах вроде 
бы  одинаковы е, а вот резуль­
таты разные —  бригада-. Д. Е, 
Ч елчугова получила на круг 
по 17 центнеров зерна с гек­
тара, а мы лишь по 13 цент­
неров. Сейчас каждый член 
второй  бригады  получит допол- 
j яи те.тш ую  оплату —  км вы­
делено 9  ты сяч рублей. И то 
правильно, раз люди х о р о ш о  
" поработали, пусть и получат. 
Только обидно нам —  ведь и 
мы могли получить дополни­
тельную оплату. И если не 
подчгтнл», то виноваты наш 
бригадир и его помощ ник. В 
то время когда реш алась су ­
дьба уреж ая, они пьянствова­
ли, а бригадой не руководили.
Горох на участке за ш ко­
лой  и зза  ' их приш лось запа­
хивать, картоф ель из-за бри­
гадира остал ся  в поле и за­
мерз. А  скол ько овса, выра­
щ енного на вновь распахан­
ной целине, сгорел о в кучах! 
И все из-за наш его бригадира, 
не сум евш его организовать вы ­
возку зерна на склад... В то 
воем я ныне покойный дирек­
тор совхоза М. И. Данилов 
снял наш его бригадира с ра­
боты  и распорядился, чтобы  
его послали работать на трак­
тор. Да, видимо, не нравится 
Клева кину эта работа —  с по­
мощ ью  родственника В. М. 
Бачинина пристроился он в 
машинно тракторн ую  мастер­
скую  без всякого согласия уп­
равляю щ его отделением  и но­
вого брига пира... Сейчас. гов0: 
рят, и премии получать бу ­
дет.
А  мы считаем , что его все 
же надо заставить работать на 
тракторе, пусть искупит свою  





КЛЕВАКИН и другие 
рабочие совхоза, всего 
14 подписей.
п т п 'ч ш ш в ш и ш и ш т я и н л
Архангельская обла с т ь.
Полвека назад о  здоровье жи­
телей С евера « за б о т и т е сь »  
лишь знахари. А  сейчас в 
каж дом поселке и во многих 
селах есть  свои вйачи. М ногие 
из них —  коренные жители 
этих м ест. На лечебном и 
стом атологическом  ф акульте­
тах А рхан гел ьского медицин­
ского института обучается  оЦо- 
ло сем идесяти  коми, ненцев, 
ханты, саами.
На снимке: коми студенты - 
червокурсники В ега Надутки- 
на и А л ексей  Макушев. на 
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Инфекционный энтерит гусят, при котором  падеж м о­
лодняка достигает вы сокой  цифры (до 9 0 — 100 процентов! до 
си х  пор был мало изучен. М еры, применяемы е в борьбе с 
ним, не давали долж ного эф ф екта. Больш ой интерес поэтом у 
представляю т методы  диагностики и профилактики этого  за­
болевания, разработанны е сотрудником  В сесою зн ого  институ­
та экспериментальной ветеринарии кандидатом .ветеринарных 
н аук  Л. М  К онтримагичус совм естн о с сотрудниками Г ор ь­
ковской  областной ветеринарной лаборатории и К уйбы ш ев­
ской  научно и ссл едовател ьской  ветеринарной станция. Э то 
м етоды , проверенны е на практике в ряде хозяйств,- дают 
возм ож н ость  сохранить 8 0  — 100  процентов молодняка.
На снимке: Л. М. К снтрим авичус (справа) и старш ий 
■ лаборант Е. Г. М ещ ерякова проводят исследования биологи­
ческих свойств  возбудителя  инфекционного энтерита гусят.
Фото Н. КУЛЕШОВА. Фотохроника ТАСС.
I?!! Г ' 1 И М ОГНУ ТГМУ
КТО БЫ Н А Л  КОНЦЕРТ П ОСТАВИЛ
О тр ем : т и р о в а л и  у  нас у,, сто. Х оть  и афиш и не было, 
клуб, а он пустует. Г оворят, а в клубе народ собрался, 
ра: :4се К ругкха  гремела, д а ' Концерт прош ел с успехом , 
и сей час есть с.редл пас пев- .в с е  остались довольны  и бла- 
цы »  та :щ с ; ы , а ват ксн орт гсдьрили артистов за достав- 
организовать не молсем. Прав- ■ ленное удовольствие, 
да, баяниста нет. Частушки н а ' А  вот как бы  нам самим 
местны е темы  написали, но ' раскачаться и ср-гаптзсзать 
без баяна их не- споеш ь. 1 сам одеятельность. Беда, что 
В одн о из воскресений при- нет у нас ор гзн и З а т т а . 
ехали к нам с сам одеятел ьн ы м ' К. К А Р Т А Ш О В А ,
конц'йртом товарищи из К осто- пенсионерка.
i t : ’ТЕРЕСНО В К Л У Б Е
О сенью  мы допоздна работа­
ли. сейчас есть г.о Ее-иэгам 
свободное время, а провести 
его негде.
В клубе нашей дарезни Со
Е-ечает, что никого не было-, 
вот и закрыла.
А  иной вечер в клубе угл- 
д ;:ш ь такую  картину: сн Т
Ь ; - - ил сен у печки, д возле
налево нет ни нс-вых книг, ни , нее ее дети ползаю т. Не клуб, 
ж уоя ал ез. Скас.-сйки старш е, ,а  Евчарняй детский сад. Ш-зш 
горчат гвозди, того и гл я да—, ; ки, шахматы, дом ино —  вес 
одеж ду порвешь. ; разбросано. Ш аш ки пэ все,
Кино показывают три, раза ( шахмапНьге ф игуры  обкусаны , 
в неделю. Аппаратура не но- \ Есть в хоетй стге  клуба 5 
вая, в ходе сеансов бы вают ’ грампластинок, и те полома 
пере,рьавы. иы. • Станем новые просить, за-
Ксгда работает клуб —  не вэдую щ аи только и отгезари- 
узнаеш ь. Придешь —  з а к р ы т .в е е т с я ,  что нет денег на При- 
C.-ре.снш ь га  другой  день за обретение, 
ведую щ ую  Г, Н овож илову, о т - : Р Я К О В , Р Ы Ч К О В .
В З Р О С Л Ы М  О  М А Л Е Н Ь К И Х
ЧЕИВШЕМ. РМОТЕТ
Народная м удрость гласят: 1 желание ребенка, 
дитятко, что тесто, как зам е­
сил, так и вы росло.
Так как же нуж но «за м е ­
си ть » , чтобы  ЕЬфОСЛО оно в 
.настоящ его человека и граж ­
данина, которы й был бы для 
рса  гелей и гордость, и сча­
стье?
Родителям 
надо знать такж е регуляторы  
нов-еден,ля, как «м о ж н о » , «н е ­
л ьзя ». С лово «н ел ьзя » обяза­
тельно нуж но подкреплять 
эмо дисна ль ным воздействием
—  выражением- недовольства 
на лице, в голосе.
Иране годик. Сидя на- кро-
Все-пктгнию малышей в га вати, она то  и дело с ш умом
шеи стране уделяется  много 
внимания, воспитать ребенка 
прэзилинб стрем ятся  каждый 
отец  и мать. К сож алению, 
это  не всегда удается. ■
Одна из при,член неудач —  
педагогическая неграм отность 
подателей. К оом е того, нужно 
гнать п-рагила ухода за ре- 
б е т -г м , особенности  его раз­
вития.
...Н а свет появилось б есп о ­
м ощ ное сущ ество, за считан­
ные месяцы оно вы растает в 
.малегг кого человека,, который
бросает на пол игруш ку.
—  Н ельзя, Ириночка, —  
"говорит бабуш ка, всякий раз 
целуя девочку. А  та продол­
ж а е т  бросать  и просит подать 
снопа. П одходит мама и стр о ­
го говорит:
—  Н ельзя! Не бросай боль­
ше!
С уровы е интонации, осуж да­
ю щ ее лицо матери остановили-. 
t Ирину.
О бычно не даю т воспит
тельного значения, замечания, 
если с ребенком  сразу в-ос-
М осква. М инистерство связи 
СС С Р  вы пустило почтовую
-первый шаг и произносит пер
EC'S СЛОВО.
Брать ребенка на руки
марку «С  Н овым годом, годом реком ендуется, когда он спо
50-лети-я О ктября !».
Ф отохроника Т А С С .
№ 1 3 П Ч < № 1 ] » Н 1 ! Ш 1 и м г ’Л 1 1 Н 1 Ш № ;
НИКТО НЕ П ОМ ОГАЕТ
Село Л итовское —  боль- Конечно, м олодеж ь и сама 
ш ое, есть в нем молодеж ь, но . в этом  вин-овата. Но кто пет 
не задерж ивается ока у  нас: дет в холоднее помещ ение 
нечем запяться. Админкетр-а- клуба? В кино придеш ь — 
ц::;я со зх о за  не беспокоится  о , только .(промерзнешь, 
музы кальном работнкйе. Во Р аботу  клуба некто не 
всех  селах прош ел см отр  х-у- . контролирует —  нч председа 
дож ественнсй сам одеятельно - г е л ь  Совета, ни партком , ни 
сти, а наша молодеж ь к а к , ком сом ольская организация 
будто  щу га  что не способна, совхоза .
Некому ее организовать. К ом сом ольцы ,
к- -д
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Т ри  письма о плохой работе трех  клу­
бов. П ечальная и в общ ег.тто правдивая картина'. Ч то ж е о т ­
ветить авторам  писем?
М аленький поселок станции К рутгха . Ш татн ого клубн о­
го  работника кет. Н ет в п осел к е • молодеж и,- ком сом ольцев . 
Н о сеть  ком м унисты , ж енсопет —  передовая общ ествен н ость . 
К то придет, приедет со с т о р е гы  в  маленький п оселок , чтобы  
организовать, "сделать и нтересны м , культурны м стц ы х  ж ите­
лей ? Н пкто, и это  понимает сем а ав тср  письма. А  ведь пи­
ш ет ж е  сн а , что е сть  среди  ж ителей певцы  р  (танцоры. Н адо 
избрать есБет клуба и начать р а боту . И наче в се  остан ется  
по-греж н ем у: пустой  клуб, а  га  конном дворе д о  полночи 
м уж чины  будут  «забивать к озл а ».
В селе Л иповском  ста р ое , в етхое  здание клуба. В оп рос 
со  строи тельством  нового Д см а к ул ьтуры  х-.ть и медленно, 
но реш ается  полож ительно. А  пока... П озаботи ться  о том , 
ч тобы  в здании старого  клуба бы л о  теп л е ,— обязан ность не 
только заведую щ ей клубом  тев. Зиновьевой, ко и председа­
теля исполкома Совета, администрации и партком а совхоза . 
К стати, и ком сом ольская  организация не долж на стоять  в 
сторон е. И напрасно авторы  письма, побоявш иеся  поставить 
свои  подписи, ж алую тся... на сам их себя , обвиняя в о т су т ст ­
вии контроля над работой  клуба к ом сом ол ьскую  организа­
цию.
А втор ы  письма из С окслоео правы: преш ло то время, 
когда трудн о бы ло изы скать деньги для приобретения деся т­
ка грампластинок, ш ахмат или домино. С редства найти м ож ­
но, бы ло б ы  ж елание клубного работника. Видимо, у  Г. Н ово­
ж иловой его немного, п отом у  и клуб не им еат тверды х часов 
работы .
Н о, с  другой  сторон ы , заведую щ ие клубом  в С ок ол ове  и 
так часто меняю тся. Э то лю ди  свои , деревенские, где ж е 
найти других. II если им к е  пом огать, ни чего они в одиноч­
к у  не сделаю т. Г. Н овож илова работает недавно, и ей кю кен  
добры й  соиет в  работе, с с е с т  и те х  авторов письма, которы е 
пишут в редакцию, и, долж но бы ть, в раооте клуба за и н те­
ресованы .
^ ift.m  улы бается, узнает свою  мать • станавлиеаются привычные от ­
тянется  к игруш кам, делает ‘ кошения. Важ но некоторое
время «вы д ер ж а ть» сердитое 
отнош ение к ребенку. Если 
малыш переж ивет свой посту­
п о к  один— два раза, у  него 
.вы рабаты вается  привычка тор- 
матитъ свои .действия.
- Как педагог, м огу  из прак­
тики сказать: дети 1 ,5 — 2 л.ет, 
.приходящие в детский сад, не 
.приучены к слову «н ел ьзя». 
.Им бы вает тгр-удно среди д е ­
тей, где свои  личные желания 
п ри ход и тся  подчинять коллек­
тиву. Такие дети  -  «приплясы ­
ваю т», иногда падают на пол^,< 
добиваясь выполнения своих 
желаний. Я сно, чт-о их .родители 
где т о  д оп усти л » ош ибку в 
воспитании.
Г. К А Т К О В А , 
заге кующ ая 
детсадом  « Рябинка » .
ПОБЕДИЛИ
РЕЖЕВЛЯНЕ
С 16 по 18 декабря в г о ­
роде И рбкте проходили сорев­
нования по хоккею с шайбен. 
Р азьгггы гглся  традиционный 
приз Ирбитского мотозаЕОДа.
В финальной игре встрети­
лись команды  нашего гор-га
и И рбитского мотозавода На-
коен (вэ  спит, не кричит). А  
если ребенок криком добива­
ется. чгсбы  его взяли на ру­
ки, и его ’ берут, это  пеггая  
д  пущ ениа-я  ош ибка, первый 
1 шаг к детским капризам. Т а­
кой ребенок мож ет стать «т и ­
ра н ом » для всей сем ь».
, Отнош ение к ребенку долж ­
н о  бы ть ти м а тел п н ы м , забот- 
’ .ливы м  и л ас новым, но- вместе 
I с  тем и требовательным.
К 5 — 6 месяцам ребенок 
j «ачгочает понимать -тон, вьгоа- 
[ женг'е лица. Если с ним ваз- 
| горспуг.яют ласково —  смеет- 
1 яг, сур ов о  — ' плачет. С этих 
| первы х месяце® ребенок дол- 
ягзн чувствовать, что если р о ­
дители сказали т~°бс®ательное 
«н ел ьзя », значит, мама не бу ­
дет улы баться, мама недсу 
,в о л 'н а , ^
М алыш  тянется ко всему, 
.•ему певэярмо, что мож но, а 
%чтю нельзя, что хорош о, а что
ПРИЕХАЛИ 
С КОНЦЕРТОМ
К нам., в клуб поселка
г, ,  - Озерного, приехал с  концертом
-ши ребята в упорной борьбе плохо. Для ребенка с \ .ц е с т  - •толлектив худож есивелкой  оа-
со счетом 4 :3  победили к р - ,ю т  лишь его желания, он ни ' М01?еяТеяШОСТИ у п п  БОС 
битчан и стали о б л а д а т е л я м и чем не сдерж ивает себя. - Концерт бы л интересны м 
приза. П риз лучшего защипги- , М ож ет выхватить лож ку у па- О собен н о понравился в о ­
ка получил игрек нашей ко- * пы во время обеда, рассер- . кальиый дуэт г  Путилова и 
мягды А посев, , Д’ -И гись, ударить маму, взять- ' д _ Л ото,ва> песни «Р оду.ча»,
Самым результативным иг- ся грязными руками за пла- которую  пел А . Д ою к , « В б е -
роком этих соревнований ока- ^ н е м  ^ о и ш № .  стя- ,_Лы х 'п р о с т  прах» - *  А . Д р ю к и  
зался  спортсмен команды га- Ж’ть со стола скатерть и так , г  Путилов, хоровая песня 
шего города Ю. Галинин. Он далее. | <<Поле' м0 п-оле», стихи в
Важ ио умело - • . . .забросил восем ь шайб. организовать




Нас окол о 40  семей. Ж ивем 
| мы в небольш ом поселке, рас- 
? полож ением около дороги  Реж 
! —  А ртем овский . ! Так была озаглавлена замет-
• Н икто о  нас . н,е заботится. '. иа рабкора Л. Еж овой, отме- 
I С лом ался насос —  воды взять чавш ая в газете за 2 декабря 
; негде, хотя есть машины-водо- , пл охую  работу 
S возки. . j Л. Перес-м-ехиной.
j Есть магазин, но продавец I Начальник узла связи тов. 
Р по неделе просит машину, «П опев сообщ ил редакции, что 
; чтобы  завезти нужные п р о - , факт подтвердился
I исполнении Н. Белиной, ско- 
J. рогееорки А . Ло.тпза и 
j Н. Стрельцова. И нтересно вел 
| конферанс Н. Стрельцов. Ж е-- 
j лаем коллективу больш их 
|. творческих успехов  в новом: 
! году!
В. У З Я Н О В  и другие.
Р едактор В . И. О СИ П О В.
почтальона
В о изменение объявления, 
напечатанного в газете «П рав­
да ком м унизм а» за 16 и 18 
Заметка декабря 1 9 66  г., органы  свя-
! дукты .
) К огда здесь
а сейчас
ты.
.обсуж далась среди коллектива зи гарантирую т вручение по­
бы ла контора почтальоне®. Тс®.' Пер-есмехина вогодних поздравительных те-
■ автобазы , то  и тогда о нас не , предупреж дена и лишена про- . леграмм с установленны м сро-
'  " и  .миалыго поощ рительной опла- ком вручения, принятых по 2 5
декабря 1S 66 года  включи­
тельно. П осле 25  декабря те­
леграммы  со  сроком  вручения 
не принимаются. Спеш ите по 
здравить своих родн ы х и зна­




Е. З А Й Ц Е В А .
К адр из н ов ого  худож ествен н ого кино­
фильма «М и м о  о к с н  ид^т п оезд а». Лидия 
С ергеевна —  артистка М . Сетникова. Ф едор 
Ф е гроЕИч —  артист JI. Круглым.
Ф ильм  посвящ ен вопросам  воспитания де­
тей и  педагогического призвания. Д ействие 
п р :к сх о д и т  в одной кз сибирских школ-ин­
тернатов.
А в т о р ы  сценария JI. К або и А . Хмелик. 
Геи и сссры -псстан овщ кки  —  В. К рем нез и 
Э Говрилсв.
ПрОИЗВОДСТЕО киностудии «М осф и л ьм ».
Ф&тохре.нкка Т А С С .
В кинотеатре «А в р о р а »  этот  фильм 6v-
дет дем онстрироваться  
января.
31  декабря, 1 и 2
„Н У Ж Н А  ЛИ В ЛИПОВСКОМ 
СТОЛОВАЯ!'1
Так была озаглавлена за­
м етка помощника- санитарного 
врача тов. Еж овой. Речь шла 
о тесноте в столовой  села Ли-
НОЕСКСГО.
П редседатель правления 
райпотребсоюза- тов. М ерзля- 
- тав сообщ ает, что  вопрос о 
закры тии столовой  нигде не 
стоял , столовая работать бу ­
дет, но предоставить ей новое 
помещ ение возм ож ности  не
предвидится. На -ближайшие
годы  планируется лишь строи ­
тельство магазинов: по два
совхозам и  «Р е ж е в ск о й »  и и м е­
ни Чапаева, несколько мага­
зинов будут строиться  на 
средства , отпущ енны е облпо­
требсою зом .
Р еж евском у хлебокомбинату 
на постоянную  работу  срочно 
требую тся : кладовш ик склада, 
экспедитор на отп уск  хлеба, 
рабочие на вы печку хлеба и 
хлебобулочны х изделий, тех­
нички. Справиться в отделе 
кадров хлебоком бината по ад­
ресу: ул. К расноармейская, 8 -
П И Ш И ТЕ:
г. Реж , ул. 
ская, 16. 
ЗВО Н И ТЕ ; 
редактору —  
0-8 8 .
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